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Heterotic potential of single crosses 
in groundnut (Arachis hypogaea L.) (1) 
V. ARUNACHALAM, A. BAI\IDYOPADHYAY, S. N. NIGAM and R. W. GIBBONS (2) 
Summary. Two sets of diaiJel crosses diverse parents were evaluated for heterosis and ability for 15 characters 
measured at seedling, and harvest phases. utility of Spanish x Spanish, Valencia x Valencia, Bunch x Virginia 
Bunch and Virginia Runner x Runner crosses along with the ones in breeding programs emphasized. A high 
of heterosis was shown by a crosses. Parents of the dialle1s were as (H) or Low (L) on the basis of their gca over 
the characters spanning the entire of the plant. It was suggested that the potential of H x L crosses could be 
successfully exploited to create a base. 
ISTRODUCTION 
with emphasis on crosses, 
has often been one of the breeding siljategies recommended 
to increase in the groundnut [Norden, 
in many instances, the success has not been 
commensurate with the efforts. Paucity of 
information on the suitability of parents, and the 
behaviour of hybrids, coupled with the failure to sustain 
the early generation of crosses until pure 
lines are isolated can, to some extent, account for this 
situation. 
There is ans urgent need to collect basic information on 
all the parameters in the entire 
growth phase from to harvest. In order to 
conceptualise strategies suited to specific 
conditions this should include the influence of diseases, 
insects, root photosynthetic mechanisms and 
energy balance et al., 1976]. 
The present study reports the results of two sets of 
diallel crosses in their F1 generation, 
characters the entire growth 
MATERIALS AND METHODS 
The first set involved 15 parents selected for 
yield and other related characters, while the second 
involved 10 parents (10-DL), of high yielding 
cultivars and land races with of resistance 
to two important foliar rust and leafspots. Both 
the diallel sets included crosses, and the parents 
chosen to the range of variability available in the 
;:)p':lm~m (SB) and Valencia (VL) 
'Y}J'u/;;,ue;u ssp. jastigiata and the 
Bunch (VB) and Runner (VR) of A. hypogaea ssp. 
hypogaea. Relevant information on the parents is in 
Table 1. 
The F1's were evaluated at the ICRISAT centre, 
in a randomised block with 
Contribution from Groundnut Imloro'verrlent 
Research Centre (ICAR) , Hyder:abad, 
'-latiolllll Research Centre, IARl 
500030 ; Plant Breeder and 
ICRISAT. ICRlSAT 
respectively. 
2 during the postrainy season of 1979/80. The 
crop was grown on 75 cm under conditions 
on alfisols and protected by insecticide sprays. The inter-
plant distance within the row was 60 cm. The following 15 
quantitative characters were recorded on random samples 
of 10 plants from each plot: 
~ Early phase (on 15 
height (cm), number of 
leaf weight (mg) ; 
" .... '."' ... ·"5" J: seedling 
leaf area (sq. cm), specific 
~ Flowering to first flowering, number of 
L!,,=,.H~·", number of secondary branches; 
: mean number of seeds per 
variance of seed number in pods measured on a log 
index i.e. number of mature 
recovery percent i.e. number of mature 
number of and aerial pegs, shelling percentage 
of of unshelled pods x 100), of 100 
seeds (g), mature pod yield (g) and seed from mature 
pods (g) per plant. 
Plot means were analysed for components of combining 
ability using method I and model 1 of [1956]. The 
status of the parental genotypes were assessed as High (H) 
or Low (L), based on their overall combining 
ability (gca) over the 15 characters, following the 
procedure outlined Arunachalam and Bandyopadhyay 
[1979]. This consisted essentially of the 
following steps: 
a) the gca effects were tested for their statistical 
"'5HHl""'.,,, ... from the null value for each character ; 
b) the mean of the gca effects was taken as 
the norm. The parents, whose gca effects were to or 
above the norm, were a H status and a score of + 1 
and those below, a L status and a score - 1. Others 
received a zero score ; 
c) the process was repeated for each character and a 
total score was computed over the characters for each 
parent. Based on the mean of the tOtal scores as norm, the 
final H or L status was to each parent in a 
manner similar to that in (b). 
Genetic divergence among the parents of the diallel sets 
was estimated by D2-statistic and the parents were grouped 
based on the detailed 
procedures outlined by Rao [1952]. Heterosis was 
calculated both for direct and reciprocal crosses when the 
cross mean differed at the 5 p. 100 level from 
the parent mean in the desired direction. In the rest 
of the crosses it was taken to be absent. 
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TABLE 1. - Clustering of parents in 15- and 10-parent diallels on the basis of genetic divergence and their parental status based on GCA 
(Groupement des parents sur la base de divergence genetique et de leur etat parental base sur la « gca »). 
15-DL lO-DL 
Cluster parent Group status Cluster parent Group status 
(Groupe parent) (Groupe etat) (Groupe parent) (Groupe etat) 
E F (*) E F (*) 
Robut 33-1 VB L H Robut 33-1 VB H H 
TG 16 SB H L Mani Pintar VB L H 
Florunner VR H L PI 298115 VB H H 
II Pol 2 SB L L II PI 259747 VL L L 
Argentine SB L H EC 76446 (292) VL H H 
Gaug 1 SB H L NC Ac 170YO VL L L 
III NC Ac 2731 VR H H III 87/ 4/7 (2) VB L L 
M13 VR L H 
MK 374 VB L H 
Shantung KU SB L H 
W 203 
IV Gangapuri VL L L IV Makulu Red VB L L 
MH2 VL L L 
V NC Ac 1107 VB H H V Chalimbana VR H H 
VI NC Ac 2768 VB L L VI Chico SB L L 
VII 28-206 VB H H 
(*) E = Based on early characters only (base sur les caracteres precoces seulement) ; F = Based on entire set of characters (base sur 
I'ensemble des caracteres) . 
RESULTS 
An analysis of parental status based on the entire set of 
characters (Table I) showed that eight parents in the 15-DL 
and 5 in the lO-DL obtained high status . Some of the 
parents of the 15-DL, commonly used in national 
hybridization programmes, such as, Robut 33-1, M 13 and 
MK 374, showed high status while others (MH 2, 
Gangapuri, Pol 2 and TG 16) were low. Of the rust 
resistant parents used in the 10-DL, PI 298115 and EC 
76446 (292) were high and PI 259747 and NC Ac 17090 
were low status. In the 15-DL seven and in the lO-DL six 
distinct clusters were formed based on interparental 
divergence (Table I). Both the Valencia types, Gangapuri 
and MH 2, in the 15-DL, although clearly distinguishable 
from each other on morphological characters, fell in the 
same cluster. The early maturing cultivar Chico and the 
profusely pegging breeding line 87/ 417 (2) formed a 
separate cluster each in the 10-DL. Three of the 4 rust 
resistant genotypes (PI 259747, EC 76446 (292), NC Ac 
17090 and PI 298115) in the lO-DL formed a separate 
cluster. 
TABLE II. - Ranges and number of crosses shOwing heterosis for the characters recorded in the 15 and 10 parent diallels 
(Gamme et nombre de croisements presentant un heterosis pour les caracteres enregistres dans les dialleles de 15 et 10 parents). 
Character (Caractere) 15-DL 10-DL 
Range Number Range Number 
(Gamme) (Nombre) (Gamme) (Nombre) 
Seedling height (Hauteur de la jeune plante) 41- 53 2 25-206 7 
N° of leaves (Nombre de jeuilles) 21- 33 6 17- 30 10 
Leaf area (Surjace d'l jeuille) 27- 46 10 29- 70 17 
Specific leaf weight (Po ids de jeuille specijique) 25- 60 4 31- 39 3 
Flowering time (Periode de jloraison) 9- 20 26 12- 23 2 
N° of primary branches (Nombre de rameaux primaires) 36-111 19 53-118 7 
N° of secondary branches (Nombre de rameaux secondaires) 34-273 11 46-293 13 
Mean No. of seeds/ pod (Nombre moyen de graines par 
gousse) 10- 18 3 0 
Variance of seed No./pod (Variance du nombre de semences 
/ gousse) 42 1 49-105 5 
Maturity index (lndice de maturite) 14- 28 3 29 1 
Recovery percent (Pourcentage de recuperation) 38-119 12 38-138 16 
Shelling percent (Rendement au decorticage) 26- 63 3 0 
100-seed weight (Poids de 100 graines) 29-104 10 27-113 11 
Pod yield (Rendement en gousses) 62-196 19 51-320 19 
Seed yield (Rendement en graines) 39-227 21 46-344 16 
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Wide ranges of heterosis were recorded in both the 
diallel sets for most characters except mean number of 
seeds per pod and shelling percent in the 10-DL (Table II). 
Only a few crosses recorded a high magnitude of heterosis. 
In the 15-DL, heterosis was realised for five characters 
compared to six in the lO-DL (Table III). In the lO-DL, 8 
crosses out of 65 showed heterosis for four to six 
characters and six out of the 89 in the 15-DL. 
A comparison of the frequencies of heterotic crosses 
among the SB, VL, VB and VR groups indicated the 
importance of intra- as well as intergroup crosses . For 
example, the frequency of crosses showing heterosis was 
70 p. 100 among the VB x VB and 33 p. 100 among the 
VL x VL crosses in the lO-DL and 40 p. 100 among the 
SB x SB, 35 p. 100 among the VB x VB and 83 p. 100 
among the VR x VR crosses in the 15-DL. In the lO-DL, 
SB x SB and VR x VR crosses were not made as only 
one parent of these types was involved in the dialle!' 
However, inter-group crosses SB x VL, SB x VB, SB x 
VR, VL x VB and VB x VR showed relatively greater 
frequencies of heterotic crosses. 
It was further shown (Table IV) that the frequency of 
heterosis, among the crosses where it occurred, was highest 
among H x L crosses (46 out of 89) followed by H x H 
(24 out of 89) and L x L (19 out of 89) in the 15-DL and 
a similar trend was noted in lO-DL. The only cross which 
showed heterosis for 6 characters PI 259747 x PI 298115 
was from lO-DL. The parent, PI 259747, a Valencia type 
had an overall high gca and the other, PI 298115, a 
Virginia Bunch type had low gca. Both the parents were 
rust resistant. This cross produced heterosis for seedling 
height (106 p. 100), number of primary branches 
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(92 p. 100), number of secondary branches (l05 p. 100), 
100-kernel weight (27 p . 100), pod yield (176 p. 100) and 
seed yield (155 p. 100). 
The utility of early phase characters in predicting the 
final gca status of the parents was examined both in the 
15-DL and lO-DL (Table I). The status based on early 
characters alone was in agreement with the flnal status of 
the parents involving all the characters, in 90 p. 100 of the 
cases in the lO-DL and 47 p. 100 in the 15-DL. On an 
overall basis there was agreement in 64 p. 100 of the cases . 
DISCUSSION 
There has been a general tendency on the part of 
breeders not to utilise intra-group crosses because of the 
lack of visible variability among such parental types. An 
analysis of heterosis in relation to parental genetic 
divergence illustrated the importance of intra-group crosses 
such as SB x SB, VL x VL, VB x VB and VR x VR in 
addition to inter-group crosses. Crosses between SB x 
VL, where both parents belong to sub species jastigiata, 
and VB x VR, belonging to the botanical var. hypogaea 
within sub species hypogaea, showed a high frequency of 
heterotic crosses. Wynne et at. [1970] also reported that 
the greatest amount of heterosis for fruit yield was realised 
from Valencia x Spanish crosses. But in their study 
heterosis was calculated only on the mid parent value, 
whereas in this study heterosis has been calculated on the 
basis of statistically superior parent performance. 
Intra-group crosses, in addition to inter-group crosses, 
give us an opportunity to widen the operational base in the 
breeding program. Unless a high frequency and magnitude 
TABLE III. - Frequency of heterotic crosses among SB, VL, VB and VR groups 
(Frequence de croisements heterotiques parmi les groupes SB, VL, VB et VR). 
15-DL IO-DL 
Nature Total Total 
number Number of heterotic crosses number Number of heterotic crosses 
of cross 
of of (Nombre de croisements (Nombre de croisements (Nature du crosses heterotiques) crosses heterotiques} 
croisement) (Nombre total (Nombre total 
de de 
croisements) crOisements) 
1(*) 2 3 4 5 Total 1(*) 2 3 4 5 6 Total 
SB x SB 20 5 I I I 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 
SB x VL 20 7 I 0 I I 10 6 3 0 2 0 0 0 5 
SB x VB 50 11- 6 I I 0 19 10 8 0 0 I 0 0 9 
SB x VR 30 6 5 I 0 0 12 2 I 0 0 I 0 0 2 
VL x VL 2 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 2 
VL x VB 20 7 2 0 0 0 9 30 7 9 3 0 0 I 20 
VL x VR 12 I 0 0 I 0 2 6 3 2 0 0 0 0 5 
VB x VB 20 4 0 3 0 0 7 20 7 5 1 0 0 14 
VB x VR 30 !L 4 3 1 0 17 10 1 1 2 3 0 8 
VR x VR 6 3 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total 210 51 22 10 5 89 90 32 17 8 4 3 65 
(*) Number of characters fpr which heterosis is shown (Nombre de caracteres pour lesquels l'heterosis se manifeste). 
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TABLE IV. Frequency of beterolic crOsses in relation to combiuiug ability status of the parents in the 15- and to-parent diallels 
(FnJquence de croisements hellirot!ques en relatIOn avec la capacite combinante des parents dans les dialletes de 10 et 15 parents). 
Status of the parents Total number Number of heterotic crosses 
in crosses of crosses (Nombre de croisemenls hiterotiques) 
(Etat des parents (Nombre total de 
chez les croisementsj croisemems 1(*) 2 3 4 5 6 Total 
lS-DL 
HxH 56 15 4 4 1 0 0 24 
HxL 112 22 15 6 3 0 0 46 
L xL 42 14 3 0 1 1 0 19 
Total 210 51 22 10 5 0 89 
10-DL 
HxH 20 3 9 3 1 2 0 18 
HxL 50 21 4 3 3 1 1 33 
L xL 20 8 4 2 0 0 0 14 
Total 90 32 17 8 4 3 65 
(*) Number of characters for which heterosis is shown (Nombre de caracteres pour lesquels I'hiteroslS se manifeste). 
of heterosis can be maintained until is 
a reached with 
broader base may be a better point. 
more studies are needed to confirm this. 
The heterotic potential of High x Low crosses 
which has been the case in other crops [Arunachalam, 
could be exploited to create a broader 
base. A percentage of agreement between the 
parental status based on characters alone, and 
the status based on all the characters spanning the entire 
growth period provides an to select the parents 
based on early plant characters alone and attempt crosses 
between Hand L parents while waiting for the 
determination of the final status based on the entire set of 
characters. 
The applied value of the results obtained in the Fl 
ol>""r"h"" are now being examined in further ge:nel·atl:on:s. 
Potentiel de croisements simples chez I'ara-
chide (Arachis L.). 
V. ARUNACHALAM, A. BAl"lDYOPADHYAY, S. N. NIGAM 
et R. W. GIBBONS, OJeagineux, 1982, 37, N° 8-9, p. 415-420. 
Deux groupes de croisements dialleIes des parents 
divers ont ete evalues pour l'heterosis et generale it la 
combinaison pour 15 caracteres mesures sur des jeunes 
ainsi qu'au cours de la floraison et a la recolte. II est mis 
sur I'interet des croisements x Valencia x 
Valencia, Virginia Bunch x Bunch et Runner x 
conjointement avec les intra-
spi~cjj:iq\les dans programmes de selection. Quelques croise-
ments ont presente un niveau d'heterosis eleve. Les parents des 
dialJeles ont ete classes comme hauts (H) ou bas (L), sur la base 
de leur « gca» sur les 15 caracteres couvrant Ia totalite de Ia 
de croissance de Ia plante. Il est suggere que Ie potentiel 
de croisements H x L peut etre exploite avec succes 
une base genetique plus large. 
• 
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RESUMEN 
Potencial heter6sico de crnzamientos sencillos en el mani 
hypoga,ea L.). 
V. c'n.'-'''''"''''-'J'U''., A. BANDYOPADHYAY, S. N. NIGAM 
yR. W. GIBBONS, Ute'agt.neux. 1982,37, W 8-9, p. 415-420. 
Se evalu6 dos grupos de cruzamientos dialelos que comprendian 
genitores diversos, para la heterosis la aptitud general combina-
toria en 15 caracteres medidos en y tambien 
durante la florescencia la cosecha. en el interes 
de los cruzamientos x x Valencia, 
Virginia Bunch x Bunch y Runner x Virginia 
Runner, conjuntameme con los intraespeclficos en 
los programas de selecci6n. Algunos cruzamiemos han mostrado 
un alto nivel de heterosis. Los de los dialelos han side 
c1asificados altos (H) 0 bajos en base a su ({ gca » entre los 
15 caracteres que abarcan toda de crecimiento de la planta. 
Se sugiere que el potential heterosico de cruzamientos H x L 
explotarse con exiw para crear una base genetica mas 
Potentiel heterotique de croisements simples 
chez I'arachide (Arachis hypogaea l) (1) 
V ARUNACHALAM, A BANDYOPADHYAY, S N NIGAM et R.W GIBBONS (2) 
INTRODUCTION 
L'hybndatIOn, en parucuiler dans Ie cas des crOlsements mfra-
speclflques, a souvent ere l'une des de selection recom-
mandees pour augmenter la prOdUCtlVlte I'arachlde [Norden, 
1973] Cependant, dans de nombreux cas, Ie succes n'a pas ere a 
la mesure des efforts consentls La carence en mformanons gene-
uques preClses sur la compatlblhte des parents, et Ie comportement 
genetlque des hybndes, aSSOClee a l'lmposslblhte de soutemr Ie 
potennel des preIDIeres generatIOns de crolsements sImples jusqu'a 
ce que les hgnes pures sOlent lsolees, peut exphquer cette situatIOn 
dans une certame mesure 
II eXlste un besom urgent de collecter des mformatlons de base 
sur tous les parametres observes sur couvrant la tota-
lIte de la phase de crOIssance du semis a Ia En vue de con 
ceVOlr des strategies de selectIOn a des condmons speclfl-
cette collecte d'mformatlOns mclure I'mfluence des 
malaUles, des msectes, du racmalre, des mecams-
mes photosynthetlques et du bJian [Young et af, 1976] 
Cette etude presente les resultats de deux groupes de crOlse-
ments dlalleles dans leur generatIon FI au moyen de caracteres 
COU"Tant la totahte de la de croissance de la 
MATERIELET 
Le premier groupe compre!lalt IS parents (15-DL) selectJonnes 
Ie rendement et d'autres caracteres y sont bes, tandls que 
second comprenalt 10 parents (10 constltues de cultJvars a 
haut rendement et de races non amehorees presentant un degre 
varIable de resistance a deux malarues fohalres lmportantes la 
rouille et la cereosponose Les deux dlalleles compre-
nalent des erOlsements et parents cholSls dans la 
appartenalent au de vanablhte eXlstant dans 
cultlvee, par exemple, les Spamsh (SB) et 
ValenCia (VL) d'ArachlS ssp et les groupes 
VIrgInIa Bunch (VB) et VirgInIa A hypogaea ssp 
Le tableau I donne des mformauons sur les parents 
FI ont ete evalues au centre ICRISA T a Hyderabad, dans 
un dlSposltlf en blocs randomlses avec deux repetItions pendant la 
salson qUI a SUIVI la salson des la salson seche en 1979/80 
La culture a ete effectuee sur distants de 75 cm avec 
rrngatlon sur des alfisols et des pulvensanons 
d'msectJcldes La dIstance entre sur hgne etaIt de 60 cm 
Les 15 caraeteres quantltatlfs SUlvants ont ete mesures sur des 
echantillons de 10 plantes prelevees au hasard sur chaque par-
celie 
- phase precoce (sur des agees de 15 jours) hauteur 
de la plante (ern), nombre feUllles, surface des feuliles (ern'), 
pOlds de feulile speClflque (mg) , 
de floralson : nombre de jours ecoules Jusqu'a la pre-
tnlere nombre de rarneaux pnmalres, nombre de rameaux 
second aIres , 
pbase de recolle : nombre moyen de semences par gousse, 
varIance du nombre de par gousse (mesuree sur une 
echelle de matunte nombre de 
gousses total de gausses et rende-
ment au decortlcage (pOlds de gousses x 100 
(non ecossees), pOlds de JOO gousses rendement en gousses 
LonmDUllon du nl'~r""1lI11" d'amehorat!On de I'arachlde, ICRISAT 
et Nauonal de (lCAR). Hyderabad {In de) Commumca 
lion ICRISAT N° 192 
(2) Respectlvernent Agrege es SClences Centre Natlonal de Recher-
che, IARI RegIOnal Station, 500030, Se!ec-
tlonneur et Chef de Programme d'ame!Jora!ion de !'araclude, 
ICRISAT ICRISAT Patancheru, PO, Andhra Pradesh, 502324 (lnde) 
mures (g) et rendement en grames provenant de gousses mures (g) 
par plante) 
Les moyennes parcellarres ant ete analysees 
composantes de I'aptltude a la combmalson 
Ie modele 1 de Gnffmg [1956J L'etat des a 
par haut (H) ou bas (L) sur la aptitude 
a Ja eombmalson les IS caracteres en SUlvant 
methode par et [1979] 
Cette conslste essentlellement dans les 
a) les effets gca ont ete testes pour determmer 
a pamr de la valeur zero 
b) moyenne des effets gca a ete pnse comme 
norme Les parents dont les effets gca etalent egaux OU supeneurs 
a la norme se sont vu attnbuer un etat H et un score de + 1, et 
ceux SltUes en dessous, un etat L et un score I D'autres ont 
un score zero , 
Ie processus a ete repete pour chaque caractere et un score 
a ete calcule sur Ies caracteres pour chaque parent Sur la 
base de la moyenne des scores totaux, pnse cornrne norme, I'etal 
H ou L fmal a ete aSSlgne a chaque parent d'une mamere sembla 
ble a celie decnte en (b) 
La dIvergence genetlque parmi les parents des groupes dlalleles 
a ete estJmee statJsuque D' et les parents ont ete sur la 
base de la d'apres les 
nr".f',nt",,,. par a ete a la fOls pour 
crOlsements dIrects et reclproques lorsque la moyenne du eTOl 
sement rufferalt slgruflcatlvement au ruveau 5 100 de la 
moyenne supeneure du parent dans la direction , dans 
Ie reste des CfOlsements, Ii a ete consldere comme etant absent 
RESULTATS 
Vne de I' etat parental base sur la totalite du groupe de 
I) a montre que hUlt dans Ie 15-DL, et 5 
dans Ie avruent un etat haut des du 15-
DL, couramment utilIses dans les 
natJonaux, teis Robut 33 I, M 
etats hauts d'autres 
16) ont etats bas 
romile, dans Ie IO-DL, PI 298115 et 76446 (292) ant eu 
un etat haut et Ies PI 259747 et NC Ac 17090 ant eu un etat bas 
Dans Ie 15 DL, sept, et dans les IO-DL, SIX groupes dlstmcts ont 
ete formes sur la base de la ruvergence (Tabl I) 
Les deux ValenCIa, Gangapun et MH 2, Ie 15-DL, bIen 
que tres i'un de I'autre d'apres les caracteres morpholo-
sont tombes dans Ie meme Le culnvar a cycle 
et la hgne de selectIOn une profUSIOn de 
87/417 (2) ont forme un groupe chacun dans 
TrOIS des 4 genotypes resistants a la (PI 259747, 
EC 76446 (292), 'JC Ac 17090 et PI 298115) dans Ie JO-DL ont 
forme un separe De d'heterosls ont ete 
enreglS[rees les deux groupes de gousses 
et Ie rendement au decortlcage dans Ie II) Seuls 
quelques cr01sements ont presente un heterosIS 
Ie I'heterosls a ete realIse 
contre SIX dans Ie (Tabl III) Dans Ie crOlsements 
sur 65 ont un heterOSIs pour quatre a SIX caracteres et 
SIX sur 89 Ie IS-DL 
Vne comparaIson des frequences des crOlsements heterotlques 
parmI les groupes SB, VL, VB et VR a I'lillportance des 
crOlsements mtra- aussl bien qu'mter- Par exemple, la 
de crolsements presentant un a ete de 70 p 100 
parmI les crOlsements VB x VB et 33 p 100 les crOlse-
ments VL x VL dans Ie lO-DL, et de 40 p les CfOlse-
ments SB x SB, 35 p 100 parmi les CfOlsements x VB et 83 
100 les crOlsemems VR x VR dans Ie IS-DL Dans Ie 
CfOlsements SB x SB et VR x VR n'ont pas ete faits 
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car un 'Seu! parent de ces types intervenait dans Ie diallele. Cepen-
dant, [es croisements inter-groupes SB x VL, SB x VB, SB x 
VR, VL x VB et VB x VR om presente des frequences relative-
men! grandes de croisemems heterotiques. 
II a, en outre, ete montre (Tab1. IV) que la f:requence d'hetero-
sis, parmi les croisements ou celui-ci s'est produit, a ete la plus 
elevee parmi les croisemenls H x L (46 sur 89), sui vie des croise-
ments H x H (24 sur 89) et L x L (l9 sur 89) dans les 15-DL ; 
une tendance semblable a ete notee dans Ie 10-DL. Le seul c:roise-
ment qui ait presente un heterosis pour 6 caracteres, PI 259747 x 
PI 298115, provenait du 10-DL. Le parent, PI 259747 de type 
Valencia, avait une gca elevee, et I'autre, PI 298115 de type Virgi-
nia Bunch, avait une gca faible. Les deux parents sont resistants it 
la rouille. Ce croisement a produit un heterosis pour la hauteur de 
la plantule (106 p. 100), Ie nombre de rameaux primaires (92 p. 
100), Ie nombre de rameaux secondaires (105 p. 100), Ie poids de 
100 graines (27 p. 100), Ie rendement en gousses (176 p. 100) et Ie 
rendement en graines (155 p. 100). 
L'utilite des caracteres de la phase precoce dans la prediction de 
I'etat gca final des parents a ere examinee a la fois dans Ie 15-DL 
et Ie IO-DL (TabL I). L'etat base sur les caracteres precoces seuls 
etait en accord avec I'etat final des parents incluant tous les carac-
teres, dans 90 p. 100 des cas dans Ie lO-DL, et dans 47 p. 100 des 
cas dans Ie IS-DL. Sur une base generale, il y avait accord dans 64 
p. 100 des cas. -
DISCUSSION 
n a ete constate une tendance generale de la part des selection-
neurs a ne pas utiliser de c:roisements lntra-groupes it cause du 
manque de varlabilite visible parmi des types parentaux de ce 
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genre. Une analyse de I'heterosis, en relation avec la divergence 
genetique parentale, a montre I'importance des croisements intra-
groupes tels : SB x SB, VL x VL, VB x VB et VR x VR en 
plus des croisements inter-groupes et les croisemems entre SB x 
VL ou les deux parents appartiennent a la sous-espece jastigiata et 
VB x .VR appartenanl a la variete boranique, hypogaea, sous-
espece hypogaea, a manifeste une fn:quence elevee de croisements 
heterotiques. Wynne et al. [1970] ont egalement signale que Ie 
plus grand heterosis pour Ie rendement en gousses est obtenu a 
partir de croisements Valencia x Spanish. Mais, dans leur etude, 
I'heterosis etait calcule seulement sur la valeur parentaIe mediane, 
tandis que dans la presente etude, il a ete calcule sur la base des 
performances parentales statistiquement superieurs. 
Les c:roisements intra-groupes, en plus des croisements inter-
groupes nous donnent Ie moyen d'elargir la base operationnelle 
dans Ie programme de selection. A moins qu'une frequence et une 
amplitude elevee d'heterosis ne puissent etre maintenues jusqu'a 
ce que Ie caractere homozygote soit atteint avec des c:roisements 
simples, les croisements multiples assurant une base genetique 
plus large peuvent constituer un meilleur point de depart. Cepen-
dant, davantages d'etudes som necessaires pour confirmer cela. 
Le potentiel heterotique de croisements H x L (Tab!. IV), 
comme cela a ete Ie cas pour d'autres cultures [Arunachalam, 
1980] pourrait etre exp!oite avec succes pour c:eer une base geneti-
que plus large. Un fort pourcentage d'accord entre I'etat parental 
base sur les caracteres de la phase precoce seule et I' etat base sur 
tOllS les caracteres couvrant la totalite de la peri ode de c:roissance, 
permet de choisir les parents en se basant sur les caracteres preco-
des seuls et tenter des croisements entre des parents H et des 
parents L, en attendant la determination de I' etat final base sur la 
totalite de l'ensemble des caracteres. 
La valeur pratique des resu!tats pour la generation Fl est main-
tenant examinee pour les generations ulterieures. 
Dans l'il1dustrie _________________ _ 
Les activites de SPEICHIM en huilerie de palme 
SPEICHIM, societe d'ingenierie, filiale de SPIE BAll-
GNOLLES, poursuit et developpe en France et a I'etranger 
une activite soutenue Quant au traitement des graines 
olea,ginel!ses et proteagineuses. Le Departement Oleagi-
neux et Proteagineux' de SPEICHIM consacre une part 
importante de ses activites au secteur palme. 
La plupart des installations de production d'huile de 
palme realisees par SPEICHIM sont implantees en Afrique, 
quelques-unes en Asie du Sud-Est. 
L'activite de ce secteur s'est traduite en 1981 par la 
signature de plusieurs contrats, d'un montant global de 
plus de 50 millions de francs, concernant I'extension, la 
modernisation d'installations et la construction d'unites 
nouvelles. Le Cameroun, Ie Congo, Ie Zarre, la Cote 
d'lvoire et Ie Gabon comptent parrni les pays signataires de 
ces contrats. 
SPEICHIM a acquis depuis plus de 20 ans une solide 
experience dans Ie domaine de I'huilerie de palme. Depuis, 
SPEICHIM travaille a I'arnelioration de son materiel et 
notamment des presses continues, dans Ie but de leur 
apporter une plus grande performance, fiabilit6 et facilite 
d' entretien. 
La recherche de ces qualites est primordiale quand les 
appareils sont implantes dans des exploitations ou ils sont 
exposes a de rudes conditions, et ou to ute intervention est 
rendue difficile a cause de l'isolernent des lieux de produc-
tion. 
Actuellernent, SPEICHIM construit toute une gamme 
d'huileries de palrne dont les capacJtes s'etendent jusqu'a 
60 tonnes de regimes frais par heure. Mais des huileries 
« villageoises )} ont egalernent ete etudiees pour satisfaire 
ce rnarche particulier. 
Depuis I'etude preliminaire jusqu'a la realisation d'unites 
de production cies en main, SPEICHIM offre ses presta-
tions. 
LJequipe attachee au Departement Oleagineux et Protea-
gineux beneficie, pour I'execution de ses realisations, de 
I'appui des services techniques de la Societe. Dans Ie 
cadre de sa politique de developpement a moyen et long 
termes, SPEICHIM a insere dans ses activites" de 
« recherche-developpement}) des etudes concernant les 
huileries de palme. 
Aussi, SPEICHIM s'attache-t-il a poursuivre ses efforts 
dans I'amelioration de ses procooes, des appareils et des 
traitements des effluents et <:Jechets. 
